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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Акrуалъносn. темы исследования. Совреме1rnые условия рыночной экономи­
ки, усиление конкуре1Пной борьбы заставляют организации форм.ирова-rъ систему 
стратеmческого управления, которая: позволяет проrnозирова-rъ ее будущее состоя­
ние, отслеживэ:rь и реаmроВ1ПЬ на изменения во внутренней и внешней среде. Ока­
завшись без стратеmческоrо управления, коммерческая организация обрекает себя 
на близорукость и может принимать лишь крапюсрочные, порой сиюминутные или 
запоздалые решения. Система стратеmческого управлеНИJ1 невозможна без грамот­
ного применеНИJ1 на предпрИJП11И методик стратегического анализа 
Акrуальность исследования методики стратегического анализа коммерческих 
организаций - дилеров автомобильной промьПWiенности обусловлена необходимо­
стью выработки приориrеmых направлений развкrия и укрепления перспекrивных 
тенденциА в обласrn экономических деJIТеЛЬности данных организаций. 
Особое место в деятельности дилерских организаций должно отводиться 
системе стратегического анализа, который на основе изучения влияния всех 
внешних и внуrренних факторов позволяет отобрать наиболее перспективные 
альтернативы развиrня хозяйствующего субъекта. 
Мировая экономическая наука и хозяйственная практика испытывают по­
требность в непрерывном развитии стратегического управления, создающего 
конкурентные преимущества. Важным звеном такого развития: J1ВЛJ1ется инфор­
мационно-методическое обеспечение процесса принятия управленческих реше­
ний, определяющего направление развития хозяйствующего субъекта. 
Информационно-методическое обеспечение стратегического анализа требу­
ет формирования системы бухгалтерского финансового и управленческого уче­
та и отчетнОС'111, позволяющей обеспечить пользователей, принимающих стра­
тегические решения, достаточным количеством информации о внутренней и 
внешней средах. Однако методика стратегического анализа на основе данных 
бухгалrерскоrо учета в настоящее время остается недостаточно разработанной. 
Необходимо развитие методов изучения внешней и внутренней среды организа­
ции, а также внедрение систем показателей, характеризующих отдельные аспек­
ты деятельности организации, ее взаимодействие с окружением: поставщиками, 
конкурентами, потребителями. 
Недостаточная изученность и важность отмеченных сложных многоаспект­
ных проблем определили теоретико-методическую и практическую актуаль­
ность темы диссертационного исследования, необходимость создания качест­
венной методики стратегического анализа. 
Степень разработанности проблемы. Большой вклад в развmие методоло­
гии экономического анализа и его использования в процессе обоснования стра­
тегических решений внесли М.И.Баканов, С.Б. Барнгольц, Н.Р. Вейцман, И.М. 
Дмитриева, О.В. Ефимова, НЛ. Любушин, В.Ф.Палий, В.И. Петрова, С.К. Ta-
ryp, А.Н. Хорин, А.Д. Шеремет, И.А. Шоломович. 
В последние годы большое внимание в научной литературе уделялось во­
просам стратеrнческого управленческого учета и анализа. Эти вопросы нашли 
развитие в работах М.А. Вахрушиной, В.Б. Ивашкевича, Р.Г. Каспиной, В.Э. 
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Керимова, Е.Н. Лавренчук, М.И. Kyrepa, Е.В. Никифоровой, О.Е. Николаевой, 
В.Д. Новодворского, С.А. Сrукова, Д.Л. Савенкова, А.Н. Хорнна, АД. Шереме­
та, Т.В. Шншковой. 
Формирование учетно-аналитической информации для обоснования управ­
ленческих решений, системы показателей состояния и оценки деятельности хо­
зяйствующих субъектов исследовались в работах С.А. Бороненковой, В.А. Кар­
повой, Н.Т. Лабынцева, Б.И. Майданчнка, М.В. Мельник, Е.А. Мизнковского, 
Ф.Б. Рнполь-Сараrоси, Н.Г. Чумаченко. В последние годы большую роль в фор­
мировании информационного обеспечения управления играет система сбалан­
сированных показ~rrелей, предложеЮtая в работах Р.С. Ка1U1ана и Д.П. Нортона, 
К. Рамперсада, Пол. Р. Нивена, К. Коффмана и др. 
Совершенствованию методики страrегического анализа помогли разработки 
таких консалтинговых фирм как Boston Consulting Group (BCG), 
McКinsey&Company, Arthur D. Little. 
Несмотря на достаточное развитие в России теоретико-методологических 
аспектов стратегического анализа, система данного вида анализа, базирующаяся 
на взаимосвязи его методологии с процессами управления и прогнозирования, в 
России только развивается, то есть организационно-методические вопросы ана­
лиза на разных уровНJ1х управления достаточно не разработаны. 
Дискуссионными и малоизученными остаются проблемы с обоснованием 
новых подходов к раскрыгию необходимой стратегической информации в бух­
галтерском учете и отчетности, а также практического применения методик 
стратегического анализа. 
В связи с этим, проблема проведения качественного стратегического анали­
за и выработки на его основе надежной стратегии управления для российских 
организаций остается не до конца решенной. В то же время существует необхо­
димость постановки различных экономичных варнапrов проведения аналитиче­
ских процедур стратегического характера в организациях. 
Указанные обстоятельства предопределили необходимость дальнейших ис­
следований и разработки методики стратегического анализа коммерческих ор­
ганизаций - дилеров автомобильной промышленности, что обусловило выбор 
темы диссертационного исследования, его цель и задачи. 
Целью исследования явилась разработка комплекса теоретических и мето­
дических решений и практических рекомендаций по совершенствованию стра­
тегического анализа и оценки результативности деятельности коммерческих ор­
ганизаций - дилеров автомобильной промышленности. 
Задачи исследования. Для достижения поставленной цели в работе опреде­
лены следующие задачи: 
- развить теорепtческие и методические вопросы стратегического анализа с 
целью уточнения его информационной базы и классификации информационных 
источников; обосновать дилеров автомобильной промышленности в качестве 
объекта стратегического анализа; 
- систематизировать методический инструментарий стратегического анали­
за, выявить основные недостатки специальных методов стратегического анализа 
и сформулировать комплекс требований для мет?J.!~,'.' .. ЕЧ?~,~~;_~~';~...,.~"а 
автомобильных дилеров по основным направлениям ~еятельностнi · ,", ,,: 
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- прсдложmъ формы внуrреиней управленческой O'Neпfoeпt, предназначеняые 
дnя предсrавления информации для решения задач сtратегическоrо анализа; 
- обосновать методический инструментарий стратегического анализа диле­
ров автомобильной промышленности; 
- разработать методику стратегического анализа коммерческих организаций 
- дилеров автомобильной промыIWJенности. 
Объектом исследования выбрана финансово-хозяйственная деятельность 
дилерских организаций автомобильной промьштенности, система бухrаmер­
ской и управленческой отчетности автомобильных дилеров, нормативно­
методические разработки по анализу данных бухгалтерского учета и бyxra.rrrep­
cкoй отчетности. 
Предметом исследовании являются проблемы теории и практики стратеги­
ческого анализа и оценки результативности деятельности коммерческих органи­
заций - дилеров автомобильной промьшшенности. 
Теоретическую базу диссертационного исследования составляют труды 
отечественных и зарубежных авторов, в которых рассматриваются вопросы 
стратегического анализа и стратегического управленческого учета. В работе ис­
пользованы законодательные и нормативные акты по вопросам бухгалтерской 
отчетности, ее анализа и юперпретации. 
Методолопtческаи основа исследовании. В процессе исследоваНИJ1 при­
менялись следующие общенаучные методы: анализ и синтез, сравнение, кон­
кретизация и абстрагирование, классификацИJt, а также приемы логической 
увязки данных, системный анализ, методы сравнения, простые и сложные груп­
пировки, коэффициентный, факторный и балансовой методы. Методы анализа 
согласовались с базовыми учетио-аиаmпическими концепциями: риска, эконо­
мического роста, рейтинговой оценки. 
Область исследов:1ння. Диссертационная работа выполнена в рамках Пас­
порта номенклатуры специальностей научных рабоmиков (экономические нау­
ки) ВАК 08.00.12- "Бухrалтерский учет, статистика", п. 1.8. "Особенности фор­
мирования бухгалтерской (финансовой, управленческой, налоговой и др.) от­
четности по отраслям, терриrориям и другим cerмetrraм хозяйственной дея­
тельности", п. 2.3. "Развитие методологии комплекса методов оценки, анализа, 
прогнозирования экономической деятельности". 
Информационной базой работы послужили нормативно-правовые акты Рос­
сийской Федерации в области дилерской деятельности, бухгалтерской отчетности, 
методологии анализа финансового состоmИJ1, публикации периодической печати, 
данные бухгалтерской отчепюсти дилерских организаций ОАО "АВТОБАЗ", вхо­
дищих в крупнейший в России дилерский холдинг ОАО "Лада-Сервис". 
Научная новизна работы заключается в совершенствовании информаци­
онно-методического обеспечения стратегического анализа, связанного с иссле­
дованием деятельности коммерческих организаций - дилеров автомобильной 
промышленности в соответствии с современными условиями функционирова­
ния экономики, а также в уточнении методики экономического анализа, способ­
ствующеm принятию эффективных решений на различных уровнях управления. 
В диссертации получены следующие результаты, которые отRсчают требо­
ваниям научной новизны 11 выносятся на защиту: 
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- представлена классификация системы информационного обеспечения 
стратегического анализа, определяющая место и роль бухгалтерского учета и 
отчетности как источника информации для страгеmческого анализа; 
- систематизированы методы стратегического анализа, позволяющие вы­
явlПЪ основные недостаrки специальных методов стратегического анализа (не­
формализованность; субъективность; стаrичность, упрощенность); сформули­
рован комплекс требований для методик стратегического анализа дилеров авто­
мобильной промышленности по основным направлениям деятельности; 
- разработаны формы внутренней отчетносrи, способствующие развитию 
информационно-методического обеспечения процесса стратегического анализа, 
в том числе: "Структура продаж автомобилей за период", "Анализ уровня на­
ценКJ1 при коммерческих продажах автомобилей", "Структура продаж дополни­
тельного оборудования", "Анализ доходов и расходов по услугам сервиса", 
"Анализ расходов на гарантийный ремонт" и др.; 
- обоснованы методы и приемы стратегического анализа дилеров автомо­
билъной промышленности по направлениям: поставщики, потребители, сотруд­
ники, бизнес-процессы, конкуре1rгы; 
- разработана методика, основанная на стратегическом анализе системы по­
казателей по видам деятельности коммерческих организаций - дилеров автомо­
бильной промышленности: рентабельность продаж, рентабельность активов, 
реtпабельность инвестированного капитала, интервал самофинансирования ор­
ганизации. 
Теоретическая и пракrическая значимость рабО"IЫ. Теоретическая зна­
чимость результатов исследования состоит в научном обобщении, уточнении 
содержания стратегического анализа организации, его функций и места в сис­
теме управления, а также разработке методических основ анализа, учитыва~о­
щих специфику деятельности дилерских организаций. 
Применение на уровне предприятий предложенных методик стратегическо­
го анализа, будет способствоватъ совершенствованию работы подразделений 
коммерческих организаций, повышению эффективности управления хозяйст­
венной деятельности, росту отдачи ресурсного потенциала. 
Выводы и рекомендации проведенного исследования могут служить осно­
вой разработки инструментария управления для коммерческих организаций -
дилеров автомобильной промышленности при решении задач текущего и стра­
тегического управления. С помощью предлагаемых методик стратегического 
анализа возможно проводигь комплексную оценку результативности деятельно­
сти организаций, выявлять приоркrеты сотрудничества, прогнозировать имуще­
ственное и финансовое состояние. 
Результаты исследования мoryr быть использованы как в практической ра­
боте учетно-финансовых, аналитических отделов, подразделений внутреннего 
контроля организаций, так и в области управленческого консалтинга в де11Тель­
ности аудиторских и консалтинговых фирм. 
Возможно использование результатов исследования в образовательных процес­
Сi:IХ высших учебных заведений, учебных центров, осуществляющих переподготов­
ку и повьШJение квалификации менеджеров, бухгалrеров и консультанrов. 
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Апробация рабо1Ъ1. Основные положения диссертационного исследования 
докладывались и опубликовывались на следующих международных и всероссий­
ских научно-пракmческих конференциях: Первой Международной научной кон­
ференции "Проблемы и перспективы управлеНИJ1 экономическим ростом органи­
зации", г. ТольJIТl'И, 2009; Всероссийской научно-пракmческой конференции "Ак­
туальные проблемы менеджменrа в России. Проблемы развlfГИЯ экономического 
анализа и бухгалrерского учета в условиях финансового кризиса", г. Толыпти, 
2010; Международной заочной научно-пракmческой конференции "Стратегиче­
ское планирование paзвlfl'ИJI городов России", г. Толыrrrи, 1011; Международной 
научно-методической конференции "Развиmе меrодолоrии учета, анализа и кон­
троля в условиях инновационной экономики", r. Толыпти, 2011. 
Основные результаты исследования опубликованы в 6 работах, в том числе 
в 2 публикациях в изданиях, определенных ВАК. 
Теоретические и методические разработки используются в учебном процес­
се в Тольятrинском государственном университете и Тольяттинском филиале 
Московского государственного универскrста пищевых производств, а также в 
учебно-методическом центре "Алекс Центр". Оrдельные методические разра­
ботки внедрены или приняты к внедрению в практическую деятельность ОАО 
"Лада-Сервис", что подrверждено справками о внедрении. 
Объем и струК1)'Ра работы. Работа имеет следующую структуру, опреде­
ленную логикой анализа взаимосвязанных аспектов изучаемого предмета и со­
вокупностью решаемых задач: 
Введение 
1. Теоретические основы информационно-методического обеспечения 
стратеmчес:кого анализа коммерческих организаций 
1. 1. Сущность информационного обеспечения стратегического анализа 
1 .2. Оценка качества и характеристики источников информации финансово­
хозяйственной деятельности организации 
1.3. Оценка существующих инструментов стратеrnческого анализа 
2. Применение учетной системы в информационном обеспечении страте­
mческого анализа организаций - дилеров автомобильной промышленности 
2.1. Бухгалтерский учет и отчетность в информационном обеспечении стра­
тегического анализа 
2.2. Формирование системы внутренней управленческой отчетности диле­
ров автомобильной промышленности 
3. Совершенствование методики стратегического анализа коммерче-
ских организаций - дWiеров автомоб1U1ьной промышленности 
3. 1 . Анализ внешней среды организации 
3.2. Анализ внутренней среды организации 
3.3. Система критериев дпя анализа деятельности сотрудников 
Закmочение 
Список использованных источников 
Приложения 
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ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Представлена классификация системы информационного обеспе­
чения стратегического анализа, определяющаt1 место и роль бухгалтер­
ского учета и отчетности как источника информации дпв стратегическо­
го анализа. 
В работе систематизированы источнmш информации, необходимой для 
стратегического анализа. Рассмотрена классификация основных источников 
информационного обеспечения стратегического анализа по следующим призна­
кам: нахождение источника относительно организации, тип описываемых фак­
торов среды, тип содержащейся информаuии, способ получения информации, 
тип описываемого бизнес-процесса организации. 
Изучена роль внешних и внутренних источников информации в процессе 
информационного обеспечения стратегического анализа. Определена роль пра­
вовых документов, осуществляющих нормативное регулирование финансово­
хозяйственной деятельности организации, как одного из важнейших элементов 
информационной базы стратеmческого анализа. 
На основе изучения нормативной базы, служащей основой регулирования 
дилерской деятельности, сделан вывод, что понятие дилера в других видах дея­
тельности, кроме биржевой, законодательно не закреrmено. Уточнен ряд осо­
бенностей данного вида бизнеса: дилер является посредником между произво­
дителем и потребителем товара; он занимается деятельностью от своего имени 
и за свой счет; сделки по приобретению товара заключаются дилером с целъю 
его последующей перепродажи; основанием дилерской деятельности является 
договор (дилерское соглашение) с производителем; дилер исполняет опреде­
ленные функции по принятию и удовлетворению требований потребите.лей в 
отношении некачественной продукции. 
В диссертационном исследовании рассмотрены типы внутренних источни­
ков информации, которые могут быть использованы при стратегическом анали­
зе, проведена их группировка в зависимости от изучаемого раздела анализа. Оп­
ределена ролъ учетных систем организации в информационном обеспечении 
процесса стратегического анализа. 
Проведено исследование источников информации, различающихся по типу 
описываемой среды. Дано описание основных исследуемых факторов макро­
среды и рассмотрена регламеlfГЗция анализа микросреды в Российской Федера­
ции посредством методической документации. Рассмотрены понятия первичной 
и вторичной информации. Определены основные достоинства каждого из видо&, 
а также их недостатки. 
В работе предложена уточненная кпассификация источников информации 
на основе типа содержащихся в них данных (рис. 1). 
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Эrа11ы стратегического аналИ3а 
Стратеrичссхий анашо, 
разрабопа страrеrии 
Орrанизацю~ 
стратегии 
Выполнение 
стратегии 
Финансовый анализ па Разработка учетной по- Контроль вы1ю1mения 
основе бухrалтерской Л1П11КИ. стратегии на основе 
отчетuосrи. ФШJансовый анализ дан~шх учета. 
Оценка алыерна:mв и оперативных дан!IЬIХ. Сравнение фаrrичс-
выбор стратепm .... Формирование текущей 
-
ских показателей с 
управленческой отчет- плановыми. 
НОС'ПI Проrnозированис ре-
зулъ татов деJJТСльности 
Источники информационного обеспечени11 стратеn1ческого аналИ3а 
\.Официальные и регу.тrирующие 
- -
3. Учетные исrочннки 
ДОК)'МСIПЪI информации 
Директивные, Бухгалтерский финансовый учет 
хозdсmеuно-оравовые, и отчетиосrь, управленческий 
ВнуrреНllИе регулирующие учет и отчетuость, налоговый 
документы: учет, с;rатистическая O'l'le11JOC'IЪ 
2. Нормативные и плановые до-
-~ 
4. В11еучетные исrочники инфор-
куме!ПЫ мацин 
Внсmние и внуrренние норма- Материалы проверок, докуме~пы 
тивно-плановые, отраслевые до- делового оборота материалы ис-
кументы следований, тех11ическая доку-
мснтация, И~псрнст 
Рис. 1. :h-апы стратегического ана.~1иза н его ннформацно1111ое 
обеспечение 
В диссертации рассмотрены вопросы качества полученной информации, 
оценки ее пригодности для анализа, исследован существующий перечень пара­
метров оценки ее качества. Такими параметрами являются сопоставимость ин­
формации, ее умесmость, нейтральность, непротиворечивость, осмотритель­
ность, экономическая эффективность. 
В диссертационном исследовании проведена оценка сети Интернет как ис­
точника информации для оценки финансово-хозяйственной деятельности орга­
низации. Рассмотрены достоинства и недостаrки сети Интернет как элемента 
информационного обеспечения стратегического анализа организации. Также в 
работе исследовано влияние Интернет на финансово-хозяйственную деятель­
ность посредством его применения дпя связи бизнес-процессов в реальном вре­
мени. Делается. вывод, что не произошло возникновения новой информацион-
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ной системы, связанной с появлением Интернета. Фактически старая система 
получила доступ к новым технологиям. 
Особое внимание уделено применению уч!!тной системы в информационном 
обеспечении стратегического анализа организаций - дилеров автомобильной 
промышленности. Своевременный и полный анализ данных, которые имеются в 
первичных и сводных учетных регистрах и отчетности, обеспечивает прИН11Тие 
необходимых мер, направленных на улучшение выполнеНИ11 планов, достиже­
ние лучших результатов хозяйствования. Таким образом, организации для нор­
мального ведения финансово-хозяйственной деятельности необходимо сформи­
ровать единую учетно-аналитическую систему, позволяющую соотносить учет­
ную информацию со стратегией организации. Оцеюrrь качество учетного ком­
плекса необходимо по степени ее влияния на систему стр~rгеrического управле­
ния (см. рис. 1). 
В настоящее время существенно возросла роль пояснений к бухгалтерскому 
балансу и отчету о прибьшях и убытках. Новый состав бухгалтерской отчетно-
1,-ти, если рассматривать его в полном объеме, предполагает более детальную 
расшифровку показателей имущества и обязательств организаций, а также ре­
зультатов их финансово-хозяйственной деятельности. Это позволит сформиро­
вать более точное понимание деятельности организации и его имущественного 
положения, что в свою очередь даст возможность проведения более точного 
стратегического анализа и прогнозирования деятельности. 
2. Систематизированы методы стратегического анализа, позволяющие 
выявить основные недостатки специальных методов стратегического ана­
лиза (неформализованность; субъективность; статичность, упрощенность); 
сформулирован комплекс требований для методик стратегического анали­
за дилеров автомобильной промыпшенностн по основным направлениям 
деятельности. 
В работе исследованы специальные методики стратегического анализа, та­
кие как, SWOT, SNW-анализ, матрица BCG, цепочка создания ценности, систе­
ма сбалансированных показателей и др., необходимые для удовлетворения по­
требностей информационно-методического обеспечения стратегического 
управления, позволяющие получать данные в разрезе стратегически важных ас­
пектов деятельности предприятия без обязательного применения точного, мате­
матического описания. 
В диссертации' установлен ряд недостатков, характерный для большинства 
специальных методов стратеmческого анализа. На их основе определен ком­
плекс требований для методик стратегического анализа коммерческих органи­
заций - дилеров автомобильной промышленности по основным направлениям 
деятельнос-rn: 
- в результате применения методик необходимо получение числовых пока­
зателей, что облегчит их использование в процессе мониторинга и устранит 
субъективизм при оценке качественных параметров; 
- методики должны предполагать минимальное приилечение дополнитель­
ных специалистов из соответствующих областей; 
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- максимальное количество информации дт1 анализа следует получать из 
досrупных и одновременно достоверных источников; 
- необходимо систему бухгалтерского учета, дающую полную и комплекс­
ную информацию дополнить взаимодействием организации с другими участни­
ками рынка, и внуrренними ее процессами; 
- исследуемые параметры следует установить таким образом, чтобы их 
можно бьuю детализировать (до уровней подразделений, сотрудников), что по­
зволит комплексно оценить деятельность организации; 
- применяемые методики максимально автоматизировать (связать с компь­
ютерной системой учета организации), что позволит проводить анализ показа­
телей и их динамики с минимальными затратами, а также устранит субъекти­
визм отдельных аналитиков. 
3. Разработаны формы внутренней отче111ости, способствующие разви­
ntю ннформациоиио-методнческого обеспечении процесса стратеmческого 
анализа, в том числе: "Струкtура продаж автомобилей за период", "Ана­
лиэ уровня наценки при коммерческих продажах автомобилеli", "Структу­
ра продаж дополнительного оборудования", "Анализ доходов и расходов по 
услугам сервиса", "Аналиэ расходов на гарантийный ремоm" и др. 
В работе преДIIагается комплекс форм внутренней отчетности по основным 
видам деятельности, разработанный специально для организаций - дилеров ав­
томобильной промЬШ1Ленности. Данные формы содержат комплекс показателей, 
необходимых дm1 обеспечения менеджеров информацией, требуемой ДIIЯ при­
нятия управленческих решений. 
Схема отчета об общей структуре продаж автомобилей приведена в таб­
лице 1. На основе данной формы можно делать выводы об объемах продаж за 
период, среднем уровне наценки по всем видам продаж, а также о среднем 
уровне наценки в рамках коммерческих продаж и продаж по акциям, прово­
димым автопроизводителем. 
Таблица 1. Стру1С1)'ра продаж автомобИJ1ей за период 
Наименование Выnvчка Себестоимость Наценка~iо-
пок:азатела шт. •1. ТЫС. DVб. •1. ТЫС. DVб. •1. Мин. Соед. Макс. 
1. Коммерческие про-
дажи всего, в. т.ч.: 
1.1. Оmом всего, в т.ч. 
1 
по коIПnаrентам: 1 
1.2. В розницу всего, в 
т.ч. по модеЛJIМ: 
2. Продажи по про- 1 
граммам, в т.ч. по мо- 1 
делим 1 
. 
13. Пrючне пnодажн 
. . . ----- . 
·-3.1. Автомобили с пробе-
/'ОМ 
3.2 Автомобили Trade io 1 
3.3. АвтомобИ!lи 110 до-
1 ГОВОП\1 КОМИСС!Пf 1 
Всего поодажи 
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Посредством указанной формы определяется также доля продаж автомоби­
лей оrrrовым покупателям - как правило, orrroвыe продажи характеризуются 
низким уровнем наценки, что ведет к недополучению эаманированноА прибы­
ли. ВЬU1вru~ются крупнейшие orrroвыe покупатели, после чего следует провести 
анализ сложившихся с ними отношений и принятие реmенИJ1 о прекращении 
продаж либо повышении уровня цен. Указанная форма дает возможность уста­
новить объемы продаж с уровнем наценки ниже требуемого, а также ВЬIJIВIПЪ 
случаи продажи автомобилей в убьrrок. При коммерческих продажах рекомен­
дуем анализировать наценку по уровНJ1м: отрицательная; от О % до 2,5 %; от 2,5 
% до 4,5 %; от 4,5 % до 7 %; выше 7 %. 
Далее представлена форма отчетности, служащая для анализа доходов и 
расходов, связанных с оказанием сервисных услуг (табл. 2). 
Таблица 2. А11ализ доходов и расходов по ус.лугам сtрвиса 
llоказатrль Период О Период 1 Отклонение тыс. руб. % 
~-
- - -----llоедостав.1еиие услуг сервиса, выоvчка. тыс. оvб. 
~не>йuех __ 
--------- ·- -Слесарный цех 
Uex гарЗJIТ\IИ 
1 Jродажа .11.опо;пnrгелыюго обору дованиJI 
Д<!!!_олнителънь!_~луrи сеовиса 
- ---Итого выоvчка от продажи vслvг 
_ . Себестоимость уСJ_!УГ сеовиса, тыс. оvб. 
Прямые затраты на OJUJaтy труда с оАИслеНИJL\!И, в 
1-.ч. по цехам: 
Расходные производствешшс Nатериалы, в т.ч. по 
цехам : 
· Услvти (;f()DОННИХ органюаций 
И:rе>!'О с~t_стоимос~·ь сервиса 
··-- - ·---- - --Поибьшь от 11оодажн услуг сервиса 
СПРАВОЧНО: 
r:ЛЯ за-.рат на OIL1aтy mvдa В ВЫРVЧКС 
ЛJ1 (;f()ИМОСПI расходныХ производствеННЪIХ Na-
иалов в BЫDV'IKC 
: Доля yc.1vr стооонних организаций в выручке i Соотношение стоимости работ по установке до-
ПOЛl!lfreJl'!_l!~ГO оОО__р)IДО&аНИЯ к его стоимости 
-- - - ---- ·- -
Расходы на гара1ПИАный ремош требуют дополнительного анализа в части 
их возмещения . При этом общий объем расходов аналюируется в разрезе су111111, 
поШJежаших и не подлежащих возмещению производкrелем. 
4. Обоснованы методы и приемы стратегического анализа дилеров ав­
томобильной промыwленнСК'Пt по направленикм: поставщики, потребите­
ли, сотрудники, бизнес:-nроцес:сы, конкуренты; 
В работе исследованы основные факторы внуrренней и внешней .:реды (по­
ставщики, конкуренты, клиенты, бизнес-процессы, сотрудники) и рассмотре1-1ы 
методики, применяемые для стратегического анализа внешней и внутреннеА 
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среды хозяйствующего субъекта с учетом особеюtостей, характерных дru1 ком­
мерческих организаций - дилеров автомобильной промышленности (рис. 2). 
гi Ав&11вз внешней с:реды uредпрв11Тв11 
,___ Анализ макрос:реды 
- показатели системы национальНЬ!Х счетов (СНС) 
- РЕSТ-анализ 
--j Анализ микрос:реды 
Анализ поставщиков: Анализ конкурентов: Анализ к:лиентов: 
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Рис. 2. Методики анализа внешнеit н внутренней среды 
В работе рассмотрена методика анализа, которая может применяться дru1 
оценки поставщиков организации. Представлена методика отбора анализи­
руемой совокупности поставщиков на основании показателя среднего объема 
поставок одним ко~rrраrентом за период. Выбор поставщика или rруппы по­
ставщиков определяется системой критериев. В работе приведен отбор ряда 
критериев, которые будут являться основными при анализе деятельности по­
ставщиков (качество продукции; цена продукции; качество поставок; условия 
платежа; прочие аспекты). 
Анализ качества поставляемой продукции можно производить по следую­
щим параметрам: наличие бракованной продукции в поставке (явный брак из­
делий, обнаруженный при приемке), соответствие поставляемой продукции 
техническим требованиям (отклонение от ГОСТов и ТУ при проверке в органи­
зации), количество возврпа продукции потребитеJU1ми (выявление скрьпых де­
фектов, выявленных в процесr...е эксплуатации). 
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Для анализа поставщиков по качеству продукции предложена следующая 
формула: 
К _Бя+Бт+Бг . 
Б - V 'где. 
КБ - коэффициенг брака продукции; 
Бя - объем явного брака в поставке; 
Бт- объем продукции, не соответствующей технологическим критериям; 
(1) 
Бг- объем продукции, возвращенный вследствие возникновения дефектов в 
период гарантийного срока; 
V - объем поставленной продукции. 
На основе данных коэффициентов некачественных изделий по видам про­
дукции для каждого поставщика может быть рассчитан общий коэффициенr ка­
чества (Кко ), показывающий долю качественных изделий в общем объеме по­
ставленной продукции: 
К =1-I(KsNxVN) где· 
ко IVN ' . 
Кнн - коэффициенг брака продукции вида N; 
Vн- объем поставок продукции вида N. 
(2) 
Отметим, что данный коэффициент служит комплексной характеристикой 
поставщика, выведенным по всем видам поставляемой им продукции. Он не 
всегда может служить критерием выбора поставщика. Целесообразно провес­
ти сравнение качества поставок от разных поставщиков по отдельным видам 
продукции. В ходе подобного сравнения будут выявлены поставщики, пред­
лагающие наиболее высокое качество для каждого из видов потребляемой 
продукции. 
В исследовании обоснована целесообразность анализа цен на закупаемую 
продукцию с использованием средней рыночной цены, которая может служить 
своеобразным индикатором нормального качества. 
Для анализа стоимости продукции предложена форма отчетности, позво­
ляющая изучить отклонения цен отдельных поставщиков от средних рыноч­
ных цен по видам товара. На ее основе можно сделать выводы об уровне раз­
броса закупочных цен, степени отклонения цен поставщиков от среднеры­
ночных и т.п. 
Анализ деятельности поставщика подразумевает и изучение качества его 
поставок, отличное от качества поставляемой им продукции. Данный анализ 
может производиться по следующим параметрам: своевременность поставок, 
соблюдение оговоренных объемов поставки. 
Аналогично можно провести анализ объемов и ассортименrа поставленной 
продукции, их соответствия заказу организации. Отличием анализа соответст­
вия объемов от анализа сроков будет его проведение раздельно по видам про­
дукции, поскольку единицы измерения объемов видов продукции могут разли-
чаться. 
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На заключительном этапе анализа поставщиков по итогам проведенных 
исследований необходимо произвести иерархический синrез оценок. Экспер­
тами опредеm1ется количество баллов по каждому из критериев выбора по­
ставщика (качество продукции - 0,3; цена продукции - 0,25; качество поста­
вок - 0,2; условия платежей- 0,15; прочие аспекты-0,1). Далее определяется 
итоговая оценка поставщика с учетом существенности критери11, который яв­
ляется коммексной характеристикой поставщика и рассчитываетс11 как сум­
ма произведений оценки каждого критерия на его значимость. Уровень зна­
чимости также рекомендуется определять путем экспертных оценок, по­
скольку каждая организация имеет свой набор приоритетных требований к 
поставщикам. 
В исследовании рассмотрены методики анализа отношений с потребителями 
как одной из составляющих системы стр~пеrическоrо анализа, на основе кото­
рой строится будущая стратегия организации. Основа анализа клиеитов органи­
зации - процедуры сегмекгации (табл. 3). 
Таб,1ица 3. Сегментаци11 по~супателей на основе географических 
признаков 
Критерий сегментации Пред..1агаемые сегменты 
1. На основе географических признаков 
1.1. Вид муниципального обра- Город, пригород, сельскаа местность 
зования 
1.2. Чнслеввость населения До 51Ъ!с.; от 5 ДО 20 ThlC.; от 20 ДО 50 n.ic,; от 50 ДО 100 
(для городов) тыс.; от 100 до 500 тыс.; от 500 тыс. до 1 млн.; более 1 млн. 
2. На основе демографических признаков 
2.1. Возрастжлиеша 22-29; 30-39; 40-59; 60 и старше 
2.2. Пол ~_rжской, Женский 
2.3. Размер сем:Lи (кол-во чeiio- -- · -
век) 1-2; 3-4; 5 и более 
2.4. Уровень до-ходо8-(вдоЛЯа: - -- ". -- -------- --- -------·----·--
рах США в мссщ на че;ювека) До 300; 300-450; Более 450 
3. На основе поведени11 потрtбителей на рынке 
3.1. Мотивы покупок ЭкономИJ1 средств, статус автомоби.'IЯ, надежность автомо-биля, преспrж марки 
3.2. Поиск выгод Товар высокого качества, хорошее послепродажное обслу-живание, более низкаа цена 
3.3. Чувств1m:аьность к цене Безразличен, ищет низкие цены, ищет высокие цены (как признак качества), избегает высоких цен 
3.4. Степень нуждаемости в ro- Используется постояЮ10, периодически, крайне редко 
варе 
В работе изучены критерии сегментации, предлагаемые положением по бух­
галтерскому учету "Информация по сегментам" ПБУ 12/2000, в котором опре­
делены два вида круm1ых сегмеитов ориеитированных на пользователей финан­
совой отчетности: операционный м географический. 
Для дилеров автомобильной промышленности рекомендовано разделение 
1шиентов по следующим основным операционным сегментам: продажа авто-
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мобилей, услуги гарантийного ремонта, услуги коммерческого ремонта и об­
служивания, продажа запасных частей и материалов, услуги по продаже и ус­
тановке дополнительного оборудования. Большинство дилеров автомобиль­
ной промышленности не являются организациями, функционирующими на 
всей территории государства или нескольких его субъектах. Потому, выделе­
ние сегментов по экономическим районам и федеральным округам не всегда 
целесообразно. Наиболее рациональна сегментация на уровне муниципаль­
ных образований. 
В исследовании предложено применение друmх, более детальных критери­
ев сегментации, оценивается роль данных бyxrairrepcкoro и управленческого 
учета, раскрывающих информацию об отношениях с потребителями, для прове­
дения подобной сегментации. Предложен алгоритм сегментации клиентов авто­
мобильного дилера на основе данных о продажах автомобилей основным груп­
пам клиентов: населению и юридическим лицам в розницу, дилерам низшей ка­
тегории оптом. Рассмотрен процесс сегментации второго уровня на примере 
физических лиц - покупателей автомобилей марки Lada. По итогам проведен­
ной сегментации разработан комшrекс мероприятий, направленных на улучше­
ние эффективности продаж целевым группам клиентов. 
В работе уrочнены методики анализа бизнес-процессов, направленные на 
минимизацию расходов, связанных с определенными бизнес-процессами, мак­
симизацию доходов (либо других получаемых ценностей) по видам бизнес­
процессов, 2ь~явление барьеров и задержек, возникающих при взаимодействии 
различных бизнес-процессов и подразделений организации при выпшmении од­
ного бизнес-процесса. Предложены параметры отбора наиболее масштабных 
бизнес-процессов организации, выявления контрагентов (либо их групп), наи­
более активно задействованных в функционировании организации. Обосновы­
вается интерпретация статей Огчета о прибьmях и убьrrках, как основы подоб­
ного анализа, а также детализация данных статей посредством обработки дан­
ных бухгалтерского учета. 
Исследована классификация качества бизнес-процессов в соответствии с 
уровнями идеологии постоянного совершенствования "Business Process Im-
provement" или BPI, устанавливающей пять уровней качества бизнес­
процессов организации, каждый из которых характеризуется критериями 
управляемости. 
Общая цель анализа бизнес-процесса состоит в получении информации о 
прошедшем регламентацию процессе, позволяющей оценить его по отноше­
нию к требованиям, предъявляемым к его функционированию, унравлению, 
эффективности, выходам и степени удовлетворенности потребителя (клиен­
та). Первый этап проведения анализа бизнес-процесса, нацеленный на пра­
вильное его понимание, это детальное описание бизнес-процесса. В первую 
очередь, бизнес-процессы могут быть декомпозированы на несколько под­
процессов, которые имеют собственные атрибуты, однако также направлены 
на достижение цели основно1·0 бизнес-процесса. Пример декомпозиции nред­
ставлен на рисунке (рис. 3). 
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Рис. 3. Декомпозиция операционных би:тес-процессов 
Вторым этапом описания бизнес-процессов (в том числе и второго уровня) 
будет являться описание бизнес-процесса по его основным параметрам. В рабо­
те предпожена схема детального описания бизнес-процесса, а также перечень 
парамеrров их анализа: ответственность за бизнес-процесс, границы бизнес­
процесса, документы, регламентирующие бизнес-процессы, входы бизнес­
процесса, внутренние ресурсы бизнес-процесса, выходы бизнес-процесса, пока­
затели бизнес-процесса, автоматизация бизнес-процесса. 
Анализ, а также построение будущей модели бизнес-процесса и прогноз его 
депелъности невозможен без анализа показателей эффекrивности бизнес­
процесса. При этом, по мере возможности, показатели бизнес-процессов необхо­
димо преобразоВIПЪ в цели и показатели отдельных подразделений и сmрудников. 
В работе приведен пример разработки деtШlИЗированной системы показателей Д11.Я 
подразделения и сmрудников, задействованных в бизнес-процессе продаж про­
дукции (табл. 4). Усrановлены следующие цели: увеличкrь выручку на 30% за три 
года; обеспечить повышение уровня продаж на одного сотрудника на 5% ежегод­
но; увеличить рентабельность продаж до 8% за три года. 
Таблица 4. Детализаци11 системы це.r~евых финансовых показателей 
Выручка, МJ1н. руб. Реитабе.1ьиость Коммt pчttJCHf Показатмь поодаж, о/о расходы, млн. руб. 
2012 2013 1 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 
ДилерскВJ1 opra- 5оо,о 1 562,5 650,0 5 7 8 20,0 22,5 26,0 ._!flOaiдlll __ 
-·- -----Оrдел nnnдaж 4000 450,0 520,0 5 7 8 18,0 20,З 23,4 
Личные показа- 80,О 90,О 104,0 5 7 g 10,0 11,3 13,0 ~менеп"""'а 
__ _.: ________ - l_____~-- --
---
По кгогам анализа необходимо разработать комплекс мероприятий по мо­
дификации бизнес-процессов, позволJ1ющих достичь необходимых результатов. 
Исследование предлагает комплекс мероnрИЯ111й, проводимых в целях оптими­
защш ::атрат и повышения качества бизнес-процессов организации. 
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В работе также рассмотрены методики С1Jlатеrическоrо анализа такой состав­
ляющей внуrренней среды организации, как ее сотрудники. Нами выделены ос­
новные субъекты, дающие сотруднику оценку: коллеm; подчиненные; парmеры 
организации, с которыми взаимодействует сотрудник (поставщики, клиенгы и др.); 
руководители сотрудника. Оценка деятельности сотрудника первыми тремя rруп­
пами позволяет проанализировагь, насколько человек вписывается в корпоратив­
ную культуру организации, насколько адеква1На оценка (самооценка) человека от­
НОСIJГеЛЬНО его положения в коллекrиве, какие компетенции сотрудников нужда­
ются в развитии. Руководителям организации более свойственен анализ mодских 
ресурсов с позиции эффективности их деятельности, который более формализован 
и основан на числовых показателях. В исследовании выделены основные аспекгы, 
подлежащие анализу с це..1ью получения комплексного представления о работни­
ках организации: личностные характеристики, профессиональные характеристики, 
уровень профессиональных знаний и навыков, показатели результ.rmвности труда. 
В работе рассмотрены методики анализа личных качеств или психологиче­
ских характеристик личности, приведены примеры методов, применяемых в со­
циологических и психологических исследованиях, а также проблемы оценки 
зффекrивности труда сотрудников при помощи системы целевых показателей в 
зависимости от единообразных видов деятельности: материально-техническое 
обеспечение, техническое обслуживание, продажа продукции, маркетинговые 
исследования, управление предприятием. 
В диссертационном исследовании предложена методика стратеmческоrо ана­
лиза конкуренпюrо положения организации. Исследуются проблемы, связанные 
со сбором необходимой информации о конкуренrах. В отличие от сбора данных о 
поставщиках, которые сами заинтересованы в сотрудничестве и готовы предостав­
лять необходимую информацию, конкуренгы не публикуют в 011(!Jьrroм дос~упе 
полные сведения, необходимые для их анализа. Всю информацию о конкурентах 
следует разделить на три rруппы по степени доступности: открьrrая информация 
(предnагаемый ассортименг, уровень цен, характеристики товаров, система марке­
тинга и продаж, распроС'IJ'аненность на рынке); условно открыrая информация 
(финансовая отчетность организаций., рейrинrовые обзоры предприятий, проводи­
мые средствами массовой информации или специализированными организация­
ми); закрьrrая информация (данные об объемах продаж с детализацией по номенк­
латуре, планы оказания услуг и О'ПlJУЗКИ, используемые технолоmи). 
5. Разработана методика, основанная на стратеrнческом анализе систе­
мы показателей по видам деятельности коммерческих орrаннзаций - диле­
ров автомобильной промышленности: реtпабельносп. продаж, рентабель­
ность активов, рентабельность 11нвестированноrо капитала, и11тервал са­
мофинансировании организации. 
В работе изучены проблемы выбора методики анализа конкурентов в зави­
симости от требований системы управления организацией. Необходимо пра­
вильно определить свою позицию относительно объективных, но высоко за­
тратных результатов, и "дешевых", но недостаточно точных, сопоставив все это 
со временем для принятия решения. 
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Собственными силами организация может проводить анализ общей инфор­
мации, параметрический анализ нечисловых показателей, анализ рынка и про­
гнозирование его развитиJ1 на основе числовых показателей. В работе изучены 
два последних метода анализа, как дающие более точное и потюе представле­
ние о конкурекrной ситуации. Первый метод - параметрический анализ или 
анализ нечисловых характеристик (в основном на основе первичной информа­
ции, когда выбираютсJ1 параметры сравнения конкурекrов и выясн11ЮТСJ1 мнения 
потребкrелей, продавцов, поставщиков относительно этих параметров, затем 
Шfформация своднтсJI в удобную форму - матрицу или таблицу). Преимущест­
вом этих методик явЛJ1ется быстрота и относительная дешевизна, но в то же 
вpel\IJI есть опасность субъективности и неточиосnt мнений. В работе предло­
жен комплекс нечисловых параметров конкуре1П11оrо анализа деJ1ТеЛьности ди­
лерских организаций (табл. 5). 
Таблица S. Анализ коикуренmого положеии11 по нечисловым 
хара1СТериСП1кам 
Показатель Конкурент Конi'реuт-1 Конкурент 1 3 
Каналы сбыта 
Головной офис, его характеристихи (адрес, ков-
такты размер, удобство расположеmц длJ1 кли-
епrов и тд) 
Склады, их v""""""""ИС111КИ 
-~ 
Филиалы, их Х"""'"""ИСТИКИ 
Наличие корпоративного сайrа, юпервет- i 
магазина (алnес сайта) 1 
Трудовые ......,,.,..ы 
--Ведущие специалисты компании (ФИО, дoJIZ- l 
кость) 1 i 
Общее число nаботников 1 1 
, Количеспо менеджеров по продаже 1 
---З1кvпочи111 полпию~ 
Основные поставщики (по брендам, груrmвм 
товаnnв) 
Условия поставщиков для ко~пrов 
----- --··•-Динамика закупочных операций по бревдам и 
1 
группам товаров (количество закупаемого то-
ваnа в 01mеделеШ1Ыit калсндаnНЬlЙ пеnиод) 
Ассооти111еитва11 Пo..rtВПIIOI 
Весь преД11аrасмый ассортимекr по группам ~ , ИJ1И ~_ндам ИJIJf lслугам Список кmочевых брендов и услут (можно вы-
делить в общем списке\ 
Toвaprroe nокрыmе (СОО111еТСП1ие коммерческою 
' rmедложСНИJ1 ТО"""Н"""' 11<':ТЯ'11<V на асладе) 
Схемы до11Льности tn:i111 1с.:1иеитов} 
СКИJ1ки (официальные_1~m\ неоd!1Щ11альные) 1 ---
Aкwm (если есть, на какие ГD'iП11Ь1 ТORarIOB) 
_ _[ ____ :=! ~~1\!ОЖН~~ O!L1alЪI B~~cp<l_'!~ ______ J _____ 
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Второй метод - анализ числовых характеристик деятельности конкуреtrrов. 
Здесь используется бухrалrерская внешняя отчетность организаций, данные об 
уровне цен, а также другие виды числовой информации, на основе которых 
строится четкая математическая модель и все данные по конкурентам сводятся 
в коэффициентные показатели и выстраивается рейтинг предприятий. Очевид­
ным преимуществом такого рода методик является достаточная точность и воз­
можность выявления точного положения собственного предприятия в отрасли. 
В качестве объекта сравнения туг может выступать как реальная организация 
данной отрасли, например, ближайший конкурекr, так и некая гипотетическая, 
воплощающая "идеальные" либо среднеотраслевые показатели. 
При сравнительном анализе конкурентов по данным финансовой отчетности 
целесообразно сравнивать не абсолютные значения показателей (валюта балан­
са, уставный капитал, сумма прибыли и т.п.), а опюскгельные, сравнение по ко­
торым возможно мя организаций разного масштаба - от организаций феде­
рального уровня, до малых предприятий: рентабельность продаж, рентабель­
ность активов, рекrабельность инвестированного капитала, икrервал самофи­
нансирования организации. 
Исчисление среднего значения показателей позволяет выделить лидеров и 
аутсайдеров среди предприятий, действующих на рынке, а также определить 
позицию анализируемой организации относительно конкурентов. Помимо это­
го, на основе анализа динамики среднерыночных показателей можно делать вы­
воды о тенденциях развития рынка, а также установить целевые значения коэф­
фициентов в разрабатываемой стратегии. 
Подобным образом анализируется и ценовая политика конкурентов. Вместо 
показателей деятельности здесь сравниваются цены на предоставляемый ассор­
тимеит аналогичных товаров и услуг, уровень скидок и т. д. 
Помимо оценки общего состояния рынка (его объем, рыночные доли конку­
реtrrов, меры государственного воздействия, и т.п.) на основе внешних источ­
ников, необходима оценка динамики развm-ия рынка на основе числовых пока­
зателей. Подобный анализ позволяет изучить перспеIСТИвы конкурентной борь­
бы, а также спрогнозировать будущие действия организации и предположи­
тельные результаты ее деятельности. 
Одним из вариантов получения прогнозных значений является получение 
уравнения тренда методом наименьших квадратов. Анализ полученных резуль­
татов по средним показателям определит направление развития рынка (рост, 
спад, отсутствие изменений), а сравнение отдельных организаций со среднеры­
ночными показателями позволит сделать выводы об их конкурентоспособности 
в перспективе. 
Проведенные результаты диссертационного исследования можно считать 
определенным вкладом в развитие информацнонного обеспечения и стратегиче­
ского анализа коммерческих организаций - дилеров автомобильной промыш­
ленности. 
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